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Tenkit ve Tetkik.
G üııc B.ıkmt.
Hamdullah Suphi'yi tanıyalı tam y ir­
mi beş sene oluyor, insanlarda, onun ka­
dar alevi süren ateş parçası görmedim. 
İlk görüşüşümüzde nasıl hareketle ko­
nuşuyor idiyse, bugün gene o imanla ko­
nuşur, o zaman ne kadar samimiyetle ya­
zar idiyse bugün gene ayni samimiyetle 
yazar.
“ Hamduüah„m eseri demek Hamdul­
lah demektir. Her yazıcı için, böyle de­
ğildir. Yazıcıların çoğu fikirlerini ve ifa­
delerini bir kılığa koymak için özenirler, 
bezenirler, kıvranırlar, kendiliklerinden 
Çıkarlar. Hamdullah’ın uğraşıp uğraşma­
dığını bilmiyorum, fakat fikirlerinde, 
ifadelerinde kat’îyen özenti eseri yoktur. 
Onun yazısı fikrinin berraklığı kadar 
sade ve canı kadar özüdür. Nutuklarının 
!ve eserlerinin tesiri de bu sadelikten, 
samimiyetten, tabiî doğumdan dolayıdır. 
Hamdullah’ın kesme taşlar gibi sert ve 
düz lisanı ve yazısı vardır. Cümleleri, 
yormaksızın zihnimizde yer bulur, yer 
tutar ve kendi zihni de çıkardığı fikir­
ler gibi olduğundan, samimî ruhtan ko­
pan bütün başkalarının sesleri, hisleri d* 
onun kalbinde iz bırakır.
Bir köylüye tesadüf eder; o köylünün 
saf kalbinin, şuurlu şuursuz, fakat her­
halde derin aklı seliminin, temiz ruhu­
nun tevlit ettiği doğru sözler onda, onun 
dimağında fışkırmasına müsait bir top­
rak bulur, köylünün M otifi onun bey­
ninde orkestra edilir ve köylünün sö­
zünden Hamdullah'ın hissi ve ifadcsiîe 
bir Senfoni hasıl otur. Bu Senfoni’yi din­
lediğiniz zaman işittiğşiniz, yalnız bir" 
köylünün sadası değil, bir milletin ahen- 
gid ir; bir ferdin ağlaması değil, bir küt­
lenin ıstırap figanlarıdır; bir Türkün 
rüyası değil, bütün Türkterin ümitleri­
dir.
içinde Ulu Gazi gibi bir iş ve fikir 
dahisi çıkaran bir millete destanlarını 
yazacak muharrirler, şarkılarım söyliye- 
cek musikişinaslar, kahramanlarını 
tecessüm ettirecek ressamlar lâzımdır. 
Bı-nlarm hepsinin yetişmesini hulûsla 
atıyoruz; şimdilik yalnız iki üç yazı­
mı/. var başhc.ılarrndan biri de Ham­
dullah'tır.
Gitnebakan'ı okurken on beş senelik 
yeir, emel, ümit ve sevinç günlerini bü­
tün ruhumla yaşadım. Balkan harbinden 
dünkü zaferimize kadar milletimizin 
geçirdiği bütün heyecanlarla kalbim tek­
rar çarptı. Temiz, doğru yazılmış eserle­
rin verdiği hisle, ben de o zamanlar ha­
tıralarımı kaydetmiş olsaydım böyle ya­
zardım dedim.
“ Günebakan,, büyük Fransız inkıla­
bından ve Napoleon harplerinden sonra 
hikâye şeklinde hissiyatını, düşünceleri­
ni, ıstıraplarını haykıran Beııjamin Co- 
nstant, Musset, Châteaubriand, A lfred 
de Vigny, ve Steııdhal’lerin eserleri g i­
bi Balkan ve Anadolu harpleri arasında 
mütefekkir, ince, imanlı, temiz bir T ü r­
kün sürekli hatıra defteridir.
Bizden soııra gelecek nesil, büyük 
kardeşlerinin babalarının duydukları his­
leri. geçirdikleri buhranları öğrenmek, 
tahlil etmek isterse "Günebakan,, gibi 
eserleri okumalıdır. Bizim  en güzel ay- 
ııamızdır. Güııebakanlar dizleri/. Giuıü. 
yanj güneşi, bi/ler, uzun geceler, uzun 
seneler aradık, bulmak için çok çektik, 
çok göz yaşları döktük, çok kanlar akıt­
tık, fakat nihayet bulduk, bağrımıza sok­
tuk, adına M U S T A F A  K E M A L  dedik.
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